


























































































注） 元の資料は、Commerce Deprt. *印はBusinessWeek誌
の推定値。
出所）BusinessWeek, June 30, 1980, p.60.
表２　米国の主要産業売上高における米国企業のシェア
単位：％
注）元の資料は、Data Resources Inc,. 
































































































































































































































































































































































































を生産できる度合」（cm2563,p.9）をいう（Curwen, P.,ed., Understanding the UK Economy, Fourth 
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